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 Puji dan syukur berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 
memberikan penulis kesehatan serta kelancaran dalam menyelesaikan laporan 
magang yang berjudul “Perancangan Desain Marketing Tools German Camp 
Centre”, serta melaksanakan praktek kerja lapangan selama tiga bulan di German 
Camp Centre sebagai salah satu syarat lulus mata kuliah Internship dan 
memperoleh gelar Sarjana Desain Universitas Multimedia Nusantara. 
Media sosial merupakan salah satu media publikasi yang paling cepat dalam 
menyebarkan informasi saat ini,  bahkan sudah menjadi konsumsi publik untuk 
berbagai macam kalangan, baik anak-anak maupun Orangtua. Sebagai sarana 
penyampaian informasi yang baik, media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai 
platform untuk berinteraksi dengan orang lain secara online, tetapi juga dapat 
dimanfaatkan dalam menyebarluaskan informasi tertentu, sebagaimana yang 
dilakukan oleh German Camp Centre kini mulai menjalankan kembali konten 
harian sosial media Instagram untuk menunjukkan kepada publik mengenai 
aktivitas sehari-hari para siswa dan juga informasi seputar Jerman. 
Penulis juga tak pernah lupa untuk menyampaikan banyak terima kasih 
kepada pihak yang telah membantu penulis dalam merancang laporan magang, 
yaitu: 
1. German Camp Centre yang telah memberikan penulis kesempatan untuk 
melakukan praktek kerja lapangan 
2. Javan Aghtian Dwiasputra selaku Digital Comm. & Graphic Designer 
Manager yang bersedia mengarahkan dan memonitor penulis dengan 





German Camp Centre merupakan tempat pelatihan dan persiapan untuk studi lanjut 
ke Jerman. German Camp Centre ini merupakan satu-satunya konsultan pendidikan 
di Indonesia yang mengembangkan “hardskill dan softskill” yang dikembangkan 
oleh alumni Jerman berdasarkan pengalaman mereka saat masih menjadi 
Mahasiswa di Jerman.  




German Camp Centre is a place that provides training and preparation for further 
studies in German. German Camp Centre is the only educational consultant in 
Indonesia which develops “hardskill” and “softskill” developed by German 
Alumni, based on their experiences while they were studying in Germany. 
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